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本文研究数据来自 2013 年中国综合社会调查( Chinese General Social Survey，CGSS2013 ) 居民
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饭，打牌等) 的频繁程度是?”。将 7 种答案“几乎每天”“一周 1 到 2 次”“一个月几次”“大约一个







“1”至“5”。这 6 个项目的克伦巴赫 alpha 系数为 0． 658，具有较高的内在一致性，适合做因子分析。
通过主成分法进行因子分析后提取“传统媒介因子”和“新型媒介因子”。“新型媒介因子”由互联网




为“小学”“初中”“高中”“大专”和“本科及以上”，依次赋值 1 至 5。
性别( 男 = 1) 、户口性质( 非农村户口 = 1) 、是否党员( 党员 = 1) 为虚拟变量。个人( 去年) 总
收入取自然对数。
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现为公众使用传统媒介的频繁程度每增加一个单位，公众的环境参与提高 0． 91 个单位。公众使用








表 3 影响公众环境参与因素的线性回归分析( 括号内为标准错误)
注: ( 1) * P ＜ 0． 05，＊＊P ＜ 0． 01，＊＊＊P ＜ 0． 001;
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Abstract
Dual Track Evolution of Gongyang Theory in Late Qing Dynasty and Its Philosophical Enlightenment
CHEN Qitai
Since late Qianlong period in Qing dynasty, the modern script school of Gongyang theory attaching importance to
theoretical interpretation received attention from knowledgeable scholars. This was the start of renaissance of Gongyang
theory in late Qing dynasty. This also reflected that academic methodology attaching importance to theoretical
interpretation received attention from knowledgeable scholars in the middle of Qing dynasty. In the meanwhile, Qing
dynasty was changing from flourish to decadence. The renaissance of Gongyang theory attaching importance to revolution
and political participation adapted to social contradictions and trend of the times. Therefore, the modern script school of
Gongyang theory became the mainstream thinking of the times trend. Successors of Zhuang Cunyu is Liu Fenglu, Gong
Zizhen, Wei Yuan and Kang Youwei, the leader of Hundred Days' Reform. However, in the middle of Qing dynasty, trend
of textology didn’t die away immediately. It remained still and continued moving in a long time. Kong Guangsen and later
scholars still researched on Gongyang theory using textology ways. Dual track evolution of Gongyang theory became
unique phenomenon in academic. We need comprehensive knowledge to research and summary on this new and abundant
subject, deepen our recognition to the special connotation of Gongyang theory and academic history of the Qing dynasty
and get precious philosophical enlightenment from it. Deep research on connotation and characteristic of Chinese local
history interpretation will provide important assistance to construct modern Chinese history hermeneutics subject system.
On the National Characteristics of Chinese Historical Geography
ZHU Shiguang
The discipline of historical geography in China began in the early 20th century and grew up in the time of national
salvation in the War of Resistance Against Japan. After the founding of New China, Hou Renzhi absorbed the main
connotation of “harmony between man and nature” in Chinese traditional culture and created the subject theory of
Chinese historical geography - the theory of man-land relationship. The historical materials compiled by the ancient sages
of the past dynasties provide superior conditions for modern scholars to study the geographical environment and its
vicissitudes in the historical period. At the same time, their family and national sentiments applied by the world also
provide strong spiritual impetus for the historical geographers to save the nation from peril and help the national revival.
Nowadays, in the field of historical geography, the inheritance and innovation of the fine traditions, such as the idea of
practicality, the way of textual research and the spirit of collecting facts, which have been formed in the field of public
opinion and geography for more than two thousand years, have become a common practice. This has obviously become the
most precious national characteristic of Chinese historical geography, and with this national characteristic, Chinese
historical geography is going to the world. In the new historic task of defending the global village of human beings and
building the community of human destiny, it can better play its useful academic and practical functions and promote this
new discipline have made greater progress.
The New Realm and Chinese Style of The Institute of History and Philology Scholars’ Textual Research
ZHANG Feng
For establishing the scientific orientalism in China, the Institute of History and Philology (IHP) had gathered many
neo -historians, forming an academic community in the modern sense. Compared with the research orientation of the
ancient historians, the scholars of the IHP paid more attention to the analysis of important issues affecting the historical
process. Furthermore, they not only used the existing historical materials and achievements in China as the research base,
but also took Western Sinology as the reference system, and strived to communicate and dialogue with foreign scholars in
the common field of academic research. Furthermore, the textual research of the scholars of the IHP experienced a path
transformation from merely seeking the truth to lay equal stress on truth -seeking and application, leading to the
sublimation of the realm of historical research. Therefore, their research results not merely promoted the academic
development of the Republic of China, but also highlighted the style of Chinese historical research.
Social Capital, Media Use and Public Environmental Behavior
HU Rong, CHEN Shiying
According to CGSS2013 data, this paper research on the influence of social capital and media use on public
environmental behavior through multiple regression method. The research shows that social capital and media use has
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obvious influence on public environmental behavior. Social network and social trust of social capital have long and
positive influence on public environmental behavior. Traditional media and new media have close relationship with public
environmental behavior. However, traditional media are more influential than new media on public environmental
behavior.
Fairy Tales, Somniloquies and Words of Truth: On the Reception of Eroshenko by Ba Jin’s The Immortality
Pagoda
Carole Hang Fung Hoyan
Ba Jin’s participation in the “Rage for Eroshenko” in the May Fourth Period is a literary phenomenon worthy of
investigation. Vasilii Eroshenko (1889-1952） was a blind Russian poet, fairy-tale writer and an Esperanto. While far from
being a renowned writer in Russia, Eroshenko was warmly received by the May Fourth literati. This study on Ba Jin’s
translation and introduction of Eroshenko sheds light on our understanding for the Eroshenko complex and projection of
the May Fourth writers.
This paper is innovative in viewing Ba Jin as a “cultural narrator”. It discusses how Ba Jin introduces Russian
literary resources into modern Chinese literature by focusing on the analysis of his The Immortality Pagoda. It also re-
evaluates Ba Jin’s position in modern Chinese children literature. The terms “fairy tales,” “somniloquies” and “words of
truth” in the title of this paper come from Ba Jin’s quotations and book titles. Ba Jin called his “fairy tales”
“somniloquies,” while “words of truth” comes from the title of one of the collections in his Random Thoughts. This paper
holds that the “fairy tales” of Ba Jin are his “somniloquies” on his aspiration for an ideal society, and at the same time
his “words of truth” in response to his era.
On Japanese Version of Zhuxi’ s Family Rituals
Written by AZUMA Juji, Translated by PENG Weimin
Zhu Xi’s Jiali, Family Rituals was widely read in Korea, Ryukyu and Vietnam as well as China and became the most
important book of Confucianism rituals in pre -modern East Asia. In Japan this book was also accepted and several
Japanese versions, Wakoku-bon was published in Edo period. But there are almost no studies about those texts up to now.
In this paper, I will take up three kinds of Japanese version of Jiali and do research on its formation, characteristic, and
Chinese original text. These texts are: Jiali 5volumes by ASAMI Keisai, Wengong Jiali Yijie 8volumes, and Jiali 4volumes
in Xingli Daquan by KOIDE Eian.
Distorting Philosophy and Radically Reform of Kang’s Party
CHEN Xianyuan
Kang’s Party take themselves as Continental neo-Confucianism. They show up with new Kang Youwei’s thoughts
and Confucianism religion and oppose to “Confucian mind” of modern Hongkong and Taiwan neo-Confucianism. They go
back to tradition through nationalism and ignore modernization and globalization. Their theory foundation is study of
Confucian classics rather than philosophy which lead to paradox. Kang’s Party pay much attention to Chun Qiu and
ignore other classics, especially the leadership of Yi. We think Confucian scholars should radically reform to Confucianism
itself leaded by Yi rather than creating religion and taking part into politics. This will lead to historical phenomenon and
circle of blaming Confucius.
Discussion on the Continuation and Paradox of Kang Youwei’s Thoughts in Modern Confucianism Renaissance
Vision; And Discussion on New Kang Youwei’s Thoughts Ideological Trend
PENG Qing
Among so many Confucianism renaissance ideological schools, Kang Youwei’s thoughts have been respected and
advocated by some scholars gradually in recent years. Continental neo-Confucianism formed as new academic focus in
modern social context. Scholars taking New Kang Youwei’s thoughts as Confucianism renaissance guiding principle
gradually formed ideological camp combining Continental neo -Confucianism and Kang’s Party. They advocate Kang
Youwei’s thoughts to make religion evolution to Confucianism, distort Confucianism in religion ways. From academic
characteristics, ideological spectrum, shared values to representative personage, they all present strong Confucianism
religion evolution tendency. Kang Youwei’s Confucianism thoughts not only distort Confucianism, but also attempt to
achieve political illusion through religion evolution to Confucianism. Continental neo-Confucianism taking Kang Youwei
as ideological origin aims to use Kang Youwei’s thoughts to continue his reform logic. This cannot provide reliable
theoretical foundation to Confucianism renaissance. In the other side, it will lead Confucianism renaissance into dangerous
wrong way.
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